Der Konstrukteur: ein Handbuch zum Gebrauch beim Maschinen-Entwerfen ; mit zahlreichen in den Text eingedruckten Holzstichen by Reuleaux, Franz























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































